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350Yıl Sonra
Yazan: Haşan - Âli Yücel
K ubbeleri birer küre parça­sı, kem erleri eleğim sema, 
lar, sarayları mazi çölünün serap­
ları olan bir âlem... Tuna yalıla. 
rından Palandöken eteklerine, Ka­
radeniz kıyılarından Arabistan 
çölllerine kadar T ürk diyarının 
har bucağına dehâsını canlı birer 
âbide ile m ühürleyen M imar Si­
nan’ın âlemi... Bu âlemde ahenk, 
zekânın taş olmuş sesi; hatlar vc 
şekiller sanat heyecanının tunç­
laşmış hendesesidir. Yüksek kub­
belerinden geri dönen İlâhî inilti­
lerde onları halkeden büyük insa­
nın ruhunu dinliyoruz-
Vatan ufuklarını, yarattığ ı eser­
lerin  uzayan gölgeleriyle biribirine 
ulaştıran M imar Sinan, bizi kendi 
eliyle kurduğu mazi kervansara. 
yının geniş saçakları altında de. 
rin bir şiir ve sanat huzuriyle din. 
lendirm cktedir. O, büyük tabiat 
önünde dağlara nazire yapacak 
bir vecd ile nasıl titrem işse biz de 
bugün onun sanatı önünde ayni
derin ve engin huşuu duyuyoruz. 
Tabiattan ona ve onun sanatından 
bize intikal eden bu seyyalenin 
yaratıcı unsurlarında milli deha­
mızı bulduğumuz İçindir ki Mimar 
Sinan'ın hatırası bizim için aziz vc 
m uhterem  oluyor.
Yüz yıl bile ruhundaki hayat 
kudretinin tecellisine sanki yet­
memiş gibi, Koca Sinan, ölüm ün, 
den sonraki yüz yıllarda kendini 
ve devrini yok olmaktan korumak 
için mi bu kadar bol ve bu kadar 
ölümsüz eser verdi? Şokspir için 
A llahtan sonra en çok insan yara­
tandır derler. Mimar Sinan da 
camileri, mescitleri, köprüleri, 
bentleri, türbeleri, sarayları ve 
kervansarayları, İm aretleri ve da- 
rüşşlfalariyle arzın koca bir k ıta­
sının yüzüne ikinci bir yaradan gi­
bi yeni bir tabaka ilâve etmemiş 
m idir?
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adlı eserinden.
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